





























San Jose, California, Friday, November
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card  stunts, 











Caravan  at 10 
around 
the theme of Thanksgiving Day. They will sing special songs 
as well 
as play and march.
 









leadership of !'DustyH 
horseman  (the Gael is a mythical 
Pacifi 
Rhode.
 The series will portray 
c t o Get 
Irish






knocked off his mount by a Spar-
tan with a 
spear.  The final card 




Framing  Tuesday's council ses-
the 
words,  "Oops. no head!" 
I sion were  two trophies, the most 
Hope To Do Better 











 One was 





















Stockton next week 
by council 
hope to do 
better than that at the 
members. 
game tonight." , 
The













 the 817 
seats  in the 
' ulty of San
 Jose State
 for 'out 
rooting





13-Istanding  success" 
in the 
Corn -
421 is marked on 
the graph 
paper.




night  before 
the game 
will  be kept 














 and the 
cards  (there 
voted  by the 
council for 
San  Jose 
are eight 
colors  in use 
now) are 






















Meyers and Lorraine Leonetti. 
Bill









are made by the Art committee 
Mrs. Prudence
 
Dikes is the 
new  
president and new SJSC 
senior 
directed 
by Dick Snyder. 


















Turkey  Trot, 
which  will be 
banner
 that is ripped 
apart at each Union.
 Mrs. Dikes 
will  work in held 
at 12:30 p.m. 
Tuesday.
 Alpha 
home game by the
 teams entering 
the office from 12 
to 4 p.m. daily 
Phi  Omega is 




office  from 
12 to 4 








































  # 















The ticket hi 
passed  (above left) and 
marked (above) as 
a 
Spartan 
Daily  staffer 
insestigates
 the illegal 



















 a recent 
statement  by 
College President T. W. MacQuar-
rie, who came out in favor of the 
new 
conference.  "I would be 
very 
happy to 
attend  any meeting 

























its  rank in 
minor 
sports. 




































































































Taft -Hartley  
law in 
dealing 
with  the 
threatened  re-
sumption of the 
coal
 strike. 
Sources say that he has asked 
three private labor experts to 
serve on  coal fact-finding 
A jury of 
eight men 
and  four 
women have been
 picked for the 
perjury trial of Harry Briages. 
Two aides accused of 




also  are on 
trial.  
Talk 
about  job placement
Dave 
Dubiosity
 of the Labor 





are a going concern
 on and near the San Jose 
State  college campus. 
The 
oblong orange tickets
 still are in evidence 




threats  of anti
-gambling  
prosecution






Yesterday,  this reporter ob.., 
' 
, 




 ule lottery ticket in 
a small cafe 
1 

















staff,  with a 
mosbo
 







 to analysis by 
a mathematics departriffent mem-
ber,
 the chances of wilming on a 




 But, recent reports by down -






papers  indicate the payoff 
yesterday. may not 







be a gold 
trophy and not
 a gold sweater. 
The 
council also recommended 
that the more expensive,
 $17.50 
sweater be presented as a 
first 
year award. The third year award 
would be a choice amongst a 





newspapers  in the 
ring, or a varsity 
b l a n k e t . ,
 




In the council's opinion, the 
trophy would be a far better sec -
sportswriters
 that the 
conference 
would 










 Much opposition 
Mary's.
 Loyola 
and  Nevada. 





original  recommendation of a gold 
sweater, according to Bob Seal, 
played 15 
games







Custer  also 
will  interview 
Ed 
The trophies would not exceed 






 for each. 









be set aside 
for  
these  
trophies.  The recommendation
 
and Belmont






staff for future  study. 
The life
-time  pass program 
was 
approved
 as it stands




 who earns 
three 
letters in a 
sport will be 
issued  a 
life
-time  pass to that





awards  will 
be given a 
life -time 
pass to all 
San Jose State sports.
 
Five more 
boxing  letters will be 
issued, as well 
as two more for 
tennis,









tarttag the old award system. 
at MOO 
























































 to determine the 
facts
 in the alleged operation of 
a football lottery on 
and  near 















 One a II e ged lottery
 
iracket
 kingpin not 




is reported to have 
skipped t 
own  recently taking 
dollars.
harshim a pocketful 
of bettors' 
Here's how the racket works: 
We 
picked
 up a ticket 
at a 
nearby cafe filling if out ac-
cording to Instructions printed 
on one side. The teams are Num-
bered, set up 
in pairs as they 
will




point margins on each
 game are 
printed in a column
 on the right. 
The player is 
advised
 to circle 
him numbered
 choices in 
two 
places 




for  the play-
er's 
signature,  and one for 
the 
agent 
who  hands out the 
cards 
and collects the money, 
After checking our choices, we 
returned
 the ticket to the contact 
man at the cafe and paid our dol-
lar. He returned a stub, the top 
half






the lower half. 
"No matter how excited 
you  get 
Odds 
Are  Astronomical 









































the expected  












Stewart.  This 



























 Khool day 
by the 
Associated  







 Press of 
Glob. Printing Co. Entered 
as second class matter at the 
San 
Jose Post Office. 
George 
Lajeunesse,
 Editor  
Bob Kaye. 








 of good 
football
 the proposed new league




 would be the best 








years sports fans and





the formation  










 giants- are 
Santa Clara,























San Jose State football enthusiasts have been treated
 to
 some 
of the best 
grade of 
football  seen





Santa Clara game and the
 USF 
contest.  Tonight State 
plays host to St. Mary's and anottver exciting 




thriller is in 
order,













(14-13)  and in losing a close one to 
USF (27-20). 
They 
stand  a better than even chance of knocking
 over the
 Galloping 
Gaels of St. Mary's tonight.
 
Of course, the less said about
 this year's debacle  
with COP, the 
better. However Eddie LeBaron







 this is San Jose 
State's
 great opportunity 
to 




 a fine brand 
of football on Friday
 nights at Spartan 
Stadium. 
This is not 
meant  to be a 
reflection  on the CCAA loop, 
of 
which  




the CCAA have provided 
State's 
teams with
 many good 
battles  on 
the
 grid but, 
frankly
 speak-
ing. State has 
outgrown  the league 
in recent 
years. San Jose 
State's 
present 
population  of 
more
 than 8,000 
students
 make it 
only natural
 













still  compete 
with 






















































 the strong, 
small  colleges
 of 
the West and 
San Jose
 









one  of 























Close  in 
Parking  
It 














as yet but an 
unconfirmed





on this belief. An 




morn.  He thought he was 
pretty close to the 
campus  until he 
walked
 past his own house







Movie  Price Break 
By HELEN 
DAVIS  
"The Red Shoes" is one 
of
 the 
most rewarding movies that
 has 
been 
produced by either the Brit-




 defies comment because it 
is
 so adept. 
It opens tomorrow at the
 Vogue 
Theatre in 











San  Jose 
state 
college 
students and faculty. 




 "The Red 
Shoes"  presents for 
the  first time 
a full length 
ballet in a motion 
picture.
 The ballet itself
 is welded 







 hopes of the 
ballet 
company













































































technical movie -making. Without 
it, "The Red 
Shoes" would be just 
another
 movie. Instead of visible
 
set
 changes, the 
camera  fades out 
of one and





 the ballet a 
continuity it 
otherwise




around  the 
conflict  of the 
dancer,
 who must 
chboie 
between









Shoes"  one of 
the 
best 10 
pictures  of the








are simple and 
very
 




 in Europe; 
act-
ing and 
direction  of 
sensitive  and 
thoughtful  character; 
dancing
 of a 
quality 







 is an exciting 
movie." Released 
by Eagle -Lion 
Films, it is lavish, but never Hol-
lywoodian
 in its glamour. It is 
truly one of the very few "unfor-
gettable 




 it in New York,
 Washing-
ton, Chicago, 

























































































 be less than 
250  
words  
in length: one 
typewritten,  
double-spaced




















































 of the 
teachers
 in 













































































































an early winter 
scene
 
typical of the mountainous
 re-
gions of the 
country. 
"The 
Watchman",  by Stow 
Wengenrot h, is an 
exceptional
 
example of the dynamic use of 
perspective
 in art.  The 
foreground  
of the 
print  is dominated
 by a 
large black bird. Behind the bird 
is a small-scale, 
weather-beaten  
ship  done in light
 tones of grey. 
The 
symbolic  quality of this print 








the feeling of man's 
insig-
nificance when compared with the 
marvelous 
structure
 of steel and 
iron. 
"Camp 
Near Klageoh" by JameS 
Swann,  gives the same feeling of 
man's minuteness.
 A small band 
of pioneer figures




 expanse of horizon. 
Use of colors in print
 forms Is 
seen in a vivid
 picture, "Aspen 
and Spruce", by Norma Bassett 
Hall. Her 
contrast  of sky, trees, 
and 


















Real skill is evident in the
 print, 
"After A Day's 
Toil" by Robert 
Von 
Newmann.  His exaggerated
 
use of 
physiography  as seen in the
 
two 
workmen  in the picture 
pro-
duce exceptional results. However, 
this print seems to 
miss the feel-
ing evident 
in so many of 
the 
other  prints. 
Miss Clara Bianchi 




 was shown in the 
exhibit  
by the students 
while the 
show  
was here. The 
work  is among the 














YORK- -(UP) The Fash-
ion 




the well-groomed man 
should take 
a page from the 
ladies' 




















Russell, chairman of the men's 
division of the 
foundation said. 
"It should
 contain a comb, mirror, 
deodorant,
 
powder  to ctinceal 
late -
afternoon 
whiskers  and a tooth 
brush. 
Russell claimed this innovation 
was 
introduced  by the army and 
"no one ever accused our sgldiers 
of feminity." 
"We can copy 
from  our GI's 
who,




 of a vanity case --
the carry -all 























































































































that  of 
the  
government











































































































































































the  course 
of our 
endeavor,  it 















































a real ideal, accepted
 by more than a 
mere handful; let 










 them attempt 
to give 
some respect 
(which  they seem 
to give 
to a 
Dr. Phillips) to our own educators, 




the  thoughtful 
administration














upon my own opinions
 a vicious attack 
somewhat  akin to those I 
have seen in the past on those 
who 
opposed  authors who 
continually 
fill the columns of 





It's All the 





 is an attempt




taining to the 
Spartan
 Head 
Name Contest, and 
to






 at the Student
 Union" are 







true that well 
over  a week passed












I am sure 
the committee























plans  a 
full week; 

































 were delayed a 
week  


































and names of many
 
students














































 Witgam, Spartius, 
Snatraps,
 





committee,  suited the 
Spartan.
 














 proud of for years
 to come. 
This is not the typical 
school 
mascot











itself  is the 
work
 


















valued  in 
excess of seven hundred
 dollars.
 








































































































































































will  be 


























ought  to  
have." 






















































































































 up and 
try it," Dean Pit- 
instrumental








































according to Dean Pit -
mountains
 






















-11 , f 
 .0 I t 
d 
t 
lieve It or 
NOt.".The
 village








to the cartoon, 
that  still 
preserves"
 
the solitude and sanctity of man-
hood. 
But "Believe It or Not" 



























 Occupying this tower  
is the 
Tau 







The aims and 
ideals of this or-
ganization, according to the
 by-
laws,
 are to promote and 
sponsor
 
interest in the various 
fields of 
educational endeavor, but these 
high 




 by few 
organi-
zations on campus. 




























"crashed"  the 
tower  several 
years 
ago.  
"I have heard rumors that 







 Dean Pitman 
explains,  
"but I 
personally  witnessed 
such
 
an incident  a 
few 
years 
ago.  The 
new 
tower 
chimes  were 
being  in-
stalled
 and Dr. Robert Rhodes, 








matic drill. ,. 
"A senior woman student, a 










- 339 South First Strriot 
(Across this strast from Soars) 
sometimes known, actually 
had 
posted 
the female sex before the 
aforementioned
 incident occurred, 
Dean Pitman 
comments.  At a sil-
ver anniversary in 1941 of the 
Tau 









held in the 
tower. 
The tower 
consists of three 
stories.
 The 































































 of the 
tower.  With 
only a rope around their 
waist 
to 
protect them, the 
pledges  
nervously 
totter  to a chair 
at
 
the end of he plank. 
The pledges sit down in the 
chair, 
."sweat
 it. out" for several 
minutes and 
amidst jeers and 
cheers from Tau 
Delts  inside the 
toker,
 return to safety. To 
Tau 
Delts, "walking














 today and fratersnity "hell 
ONE  OF THE 
FINEST  ART 























Torre  as it is 
of 

















 was in 






 k letter 
fraternity and 
service organi-
zation, the Tau 
Delta Phi exem-
plifies























sportsmanship.  There  






































































































































































































Darrough  were 






















of white taffeta 
styled  




































































pearls. It was styled 
with  






held her three-quarter length veil 




carried a lace handker-





 acted as best 
man for his brother. Ken Aubi-
neau and Bill Perry were ushers. 
Both
 of the newlyweds 
attended  
San 
Jose State college. The 
bride  
was graduated from San Jose 
schools. The
 bridegroom  is affili-













the agenda for 
Mu Delta 
Pi, 'social 



















 is from 2 




watching  the 




 set, Del 
Secco stated. 
Mr. W. Luick












































major  at 
San  Jose 
State  col-
lege 






Lucas  is the 
son of 
























announced  her 
engagement




 in Oroville re-
cently.
 
Miss Kumle, daughter 
of Mr. 
and Mrs. Harold I.. Kumle of 
Oro-
ville, is  a junior commerce major. 
She graduated from Oroville high 
school in June, 1947. 
Laclerque attended 
Washington 








 Japan. In 





















wedding plans at present 
Miss Marilyn 
Wright  became 
Mrs. 
George  Ramsey at 
a formal 
evening 
















aisle by her 
father,  H. Gilbert 
Wright. She was
 gowned in white 
slipper satin, fashioned 
with a lace 
yoke, 





 held in place 
by
 a seed pearl 
cap,
 and she 
carried  a 
bouquet  of 
bouvardia, 





































is the son of 
Mr. and 
Mrs. S. A. 























 Stitzel, new 
house-
mother 
of the Gamma 
Lambda 
chapter of 




 at a tea in 
her  honor Tues-
day 






 came to San
 Jose 
from the 






 extended to all 
Greek letter affiliates and 
house-
mothers of campus 
sororities.
 
Receiving line for the affair con-




Margaret  Jones and Miss 
Pauline 
Lynch, 




Mrs. E. Mercuri 
Have New 
Son, Gary Nick 
Gary Nick is the recent addi-
tion to the Eugene Mercuri fam-
ily. Gary was
 
born  November 
16 
and 























COAST  TO 





-9.95  plus 
tea  
Reservafions 































Full front quarter 
horsehide.  quilted 
linedplain
 or knitted cuffsfur
 








Phone CY 5-7755 
You can't enjoy the game without 














































 by a pearl tiara. 
As she 
was 








































































































































































































A t t 














































































Friar and Bob Homes, 
Goldie  Yee 
and Tommy 
Hall,  Les and 
Alice  








 Mr. and Mrs. 
Forster Lewis 
of San Jose acted as 
chaperones 


















































"Jack  popped 
the  
ques-
tion, and Aletta said yes." 
Miss 










State  college and 
is 
presi-














































































































































































































































































you call the 
Vogue











































































































































one of the 
biggest danc-
















ment at a 
smoker given 
by
 Chi Pi 





guests  included fif-
teen Police 
school















were made by Chairman Mike 
Barchi,  Jim Holcomb, Buck 
Jam-
ison, and  Jim Van 
Maren,  accord-
ing to Victor S. Fought, 
publicity  
°nicer.  
Honor Frat Holds Party 
At Art Instructor's 
Home
 
Members of Delta Phi Delta, 




























the  local chapter 
of
 Delta Zeta 
Sunday,












friends,  Greek 
let-
ter affiliates, 
deans and faculty 
members
 of the college, 
and al-
umnae 






 the affair  
will he 
Adele  
Thompson, chapter president; 
Dr. Margaret 
Jones and Miss 
Pauline 
Lynch,  advisers 
to 
the  
local group; Mrs. 
Ruby Stitzel, 
housemother; 
Mrs.  Louis Sinz. 
..pres!dent of the Mothers' club, 
and Miss 




 at the tea table will 
be members of the San Jose al-
umr.ae group. 
Betty Brisbin is in charge of 
arrangements for the affair. 
Delta Zeta chapter house was 
completely renovated 
during  the 
summer
 months. Its 
IS
 freshly 
refinished rooms are the homes 
of 24 
members  of the sorority. 










 was appointed com-
mittee 
chairman















according  to Pete Ciri-
villeri,
 juhlOr  
clss president. 
Other committee chairmen 
were appointed. Aiding Gaspar, 



















































Wednesday.  Howl 
!ever,
 meeting of committee  
chair-
men and




interested  will take
 place 





























Nielsen  is 
-the
 former 
Irma Nahrs, graduatqu 




 on campus 
and is affiliated
 
with A Phi 0 
fraternity.  
Friday, November
 18, 1949 
SPARTAN












Voice Opinions On New League 
Golden  cigaret wrapper 



















turned  over 
to Bob 





 counters, and stampers  
will  ter-
  ; mlnate 
their  back -bending 
tasks  
' and resume normal
 nicotine habits 
KKG's Plan House
 
as the race 










Theta Mu Sigma and Kapda 
Al-
pha fraternities have been play-
ing the PM football
 scoreboard, 




 of the 
overall





turned  in over 
4000 wrappers,
 and these 
will be 
credited to their final
 totals. For 
their efforts,
























 in the 
realm 




































member,  will go 
the first 
;tward,
 a television 



















and  a table 
model








 t hi wrap-
per...
 



































Members of Delta Chi chapter 
of Kappa Kappa Gamma Will 
open 
their house, 196 S. Eighth street, 
to 
parents and friends Sunday, 








 to attend the
 open house 
from 3-5 p.m. Students









will  be served 
and 
will  be under the
 direction 
of









































































CARD  GOOD 
FOR A 
REDUCED RATE 
Student Rafe .30 
Fed.  Tax. .10 
Total .40 























































































































Bowl for . . . 
LAUGHS
 
at the .home of 
Spartan  
Bowlers  




























































































AND SATURDAY NITE 
Ultra -Modern Treatment of 
GUITAR AND PIANO SELECTIONS 














 or Sorority Fetes are Welcomed
son.,-
'IP 4.  
11., 
41106. 
       NAIL 
THE
 





mother  phoned from Gikoy 





was so good." 
Sure  to help make 
your parties 
and doings a success.  
Always  Ready to 













Punta and Spaghetti and Meatballs 
in








11:00  to 1:00 A.M.  Daily 
Saturday till 200 A.M. 

















TENTH   SAN JOSE 
Jimmy 
 Andy  
Vic 
NO 














WE WILL BE OPEN







BILLY WILSON, rangy 
6 ft. 31/2 
in. pass -grab-
ber f rom Campbell. 
Plenty





 run when h 
gets 













 A  
















































 old, 5 ft. 
10 in , and weighs
 146. 





showing  of him-
self.
 Has gained an 
avg. of 
4.5 yds. in II 























































































































































24,  weighs 






























































































































months  $10.00 
Used Stenderd & Portable
 Mach:nos
 For Sete 
New 




























our  pastries 



























No.  Nam" 
Pos. 
22 ram Smythe 
23 Archk- 
Cltagonjksa    
24 Max Houlihan   
25 Don Dambacher 
26 D. Sensenbaugh   
28 Al 
ementina    
29 Harry Russell   
32 Gene 
Menges   
33 
Gilbert  
Mendonsa    






















   
40 
Elgin 
Martin    
41 Harry
 Beck
   
41 George 
Pendia   
4.3 Mel Stein   
...E 





















50 Bob Edrolrustet   
51 
Chris 
Fascism°    
52 





Dow   
55
 Jack 




   
57 Ilarold Huxley
















64 Bob Hiteheoell   
65 Robert Covey  
66 John Smith   






 Ed Millet 
73 .11m




















































































































































Low  roll 
lapels  
 Longer length 










































































































































































































Harrington    
t' 
14 Bill 
Sherman   
16 Dick 
Bertain    
17, Dan 















   
2.5 
Gene 
Vargas   
27 John 




Wonderling    
29 
Sam 
Panotieh    
flu 
Pat
 Doherty . 
35" Guy V 






























Ittsbay   
37 Al 







   
Lou Bradslea   
Bob Lamp   
John Mien   
Jim Pflueger
   
K. V. Johnson   
Ken 
Mire,'   
Das..  
Mare4411
   
Vic 
Balzano   
Larry  
McInerney





















 70 -year -
d itr:Of ff0,11 Modes -
o, is the 
braiits  and 
arm of
 the St. 
Mary's  






been able to 
toss  
long




























































































OPEN DAILY, 9 
A.M.
 




















2 Plain Donuts 
still  
150 
OPEN 'TILL I 
A.M.  TONITE 











Prescription  Pharmacy 
The Place To Meet 
No Parking Difficulties





9 A.M. to 10 P.M. 
GIFTS  OF QUALITY 
at
 
W. C. Lean, -9 L 
ciewer3
 
LEAN  & 
JUNG 
Diamonds
































7 I E. 


































In lb. on a 















170 lb., 5 










SKY  Mt* r  proving 

















year as  
sophornor.  
'Wildcat"
 is Ilse 
brains  
of the 
defensive  line. 
H. 







































carried  the of-
fonsiv load in "Littler -
Big" 





 be rasper-cted 



































































 At I 






from Maywood in 
sovtitern









 ISO lb 5 











 at Poly 
high in 
'Frisco.  Bill, 
20
-years -old, opened the
 
















from Los Itingliss, is 
nothr  Gael 
"all-star"  






























team  last 
year. 
JOHN MAPELLI, game 











team's  most 
depend-






ft. II in. and 215 lbs. 
ANYTIME
 . . . 
A 
GOOD PLACE TO GO! 
"KNOWN FOR
 GOOD FOOD" 
17 E. Santa 















PAUL HUDSON . . . 
OFFICIAL S. J. STATE COLLEGE RINGS 
Available  on Hudson's Easy 











For the Finest Food 









DAILY 10 A.M. to 
2 A.M. 
OPEN TONITE 


















Featuring Dutch Cookery 





Highway  17 
















































































revolver would act 
as 
starter



























































































































Boxers Good in Past 
In the past the boxing team has 
sported a pretty 
fine record as far 
as turout  and running ability. 
Year 
before last Coach Dee 
Portal  
had 17 of 
his men entered'  and 
boxer  Wayne Fontes won the 
or-




 Last year the boxing team 
rep2ated as 13 men 














 rain- or 
snow -resistant. 






Phone CYpress 2-7920 









place  to 









Portal  is 
hoping







 out on 
top.
 
New cross country 
coach Walt 
Henley
 has been 
receiving  all 




















and Bud Winter 
or Turkey Trot general 
Chair-
man, 
Ted Breeden by 2 
p.m. 
Monday if you are 
planning  to 
enter. 




 as the "Clip-







 man Woody Linn. A 
newly compiled team to 'rival the 
aforementioned flashes has been 
entered by the police school. Prov-
ing that they have 
strong  arches
 
and fleet  feet will be Joe (I al-
ways get my turkey) DeSoto, 
Johnny (I sat on 
my badge) John-
ston. Warren (where's
 the patrol 
car) Ramey, and anchor may Bob 










 man Tom Esparza, 
and the 
entire
 cross country 
team 





























































 LOW PRICE 
Better wearing,
 highest quality, woven
 
plastic seat



















Coupe Coup* Coach-Sed. 
$10.95 
$13.95  $19.85 
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their  habit of going all out in water 
I 
good two hours in the 






 Spartans edged 
the Rig Red, 
k 





time periods. eoSan Jose 
win 
leAtikittitanford  out of the 
l'A.A 
tourney, as they had 
lost
 to ; 
California earlier in the evening..
 ; 




25 miles of each other, had alreadyl
 
I tied twice during the regular sea-
son, 3-3 at Palo 
Alto and 9-9 in 
' San Jose. They threw in an 
over-
time period in the latter contest, 
' but this one tonight was the pin-
nacle,  with he game ending in a 
itie
 six times. 









hausted, were tied at 10-10. In 
the sixth overtime, Norm Keeler 
and George Haines both scored for 
the Gold and White to put the 
Indians  a
 
big two -down. Ralph 
Stokely scored for 
Stanford,
 but 
the damage was done. Once again 
the clock ran out, but this time 











 two games, and then come 
to a 
neutral pool to fight through 
a 
marathon event like this before 
the Spartans could claim -an ad-
vantage in water
 polo. 
Keeler and flames each 
scored 
five goals
 for San Jose. 
Dick  Gar-












San  Jose 
goes 
on in consolation play 
here  
tomorrow night. COP 
and  Cali-
























must  be 
turned 
in at that 
time. 
State and Stanford 
polo, as 
































 There are 15 teams 
enter-
ed so far 







 64 stuargeilkered 
In the NCAA boxing todifsffilient 
held
 last year at Michigan State 
college
 and if the entries
 keep 
coming in there 
might be close 
to 100 men 
in 
this 
year's  tourney. 
With the close 
of
 football season 
next 
Friday, 
several  more entries 
should come in from 
members of 
the football squad. 
Wes 
Mathews'  Theta 
Chi team 
should have 
a good chance of 
cop-
ping several 
wins.  Mac Martinez 
and Tom Clayton.
 co -managers for 
the Collegiate 
Christian  Fellow-
ship entry, believe they
 have a 
winner 
or two, and Vic
 Viviano's 
Freshman 
team hope to 
share 




In any event, 
Portal  says that 
in 
all  probabilities  
there will 
be 
one afternoon of bouts in addi-
tion to the four nights planned. 
JOHN LOVES MARY 








Phone  CYpress 2-5437 
HOURS: 8 A.M. to 8 P.M. 
SAT.:
 B A.M. to 6 P.M. 
SUN.: 10 A.M. to 3 P.M. 
SOFT
 
WATER   
SOAP FREE 
DRYER SERVICE 






























































All makes of 
Fountain Pens and Mechanical  
Pencils  
Repaired . . . 
Ronson Lighters sold and repaired . . . Largest stock of Writing In.  
struments in San Jose. 
CY 
















































































powerful  leg 
drive and can cut 
back














 he was the best
 runner under
 the lights. 
15,000  




















San  Jose 
State 
has 
had a good 
excuse  for a 
celebration. Tonight Maybe, 
may-
be, well, it will be the night 
for 
such a celebration! 
Stanford beat USC, the 
Indians
 
were underdogs,  and San 
Jose 
State is the underdog tonight. 
Therefore it follows that we can 





writer  Hal %Mood picked State
 over 






has picked State over 
St: 












Everyone is saying  that 
State 
should win, 
and that on  paper we 
have  them licked; Remembering
 
what happened last year in the St. 
Mary's









fumble-itis tonight. A 
fast
 charg-
ing line will be more than a 
match  




their  passing  
at-
tack. 
Its no fun being out on a -limb 
in making predictions,
 but State 
will have 
everything on the field 








Art Brickey, ASB 3887; Milt 
Richards, ASB 4409; Scott 
Hubbard, ASB 3205; Rick 
Schuman,
 ASB 4912. 
Friday, November 18, /949 


















Say Fifteen  
'Seniors  
"Last
 time in '49" 
will be the 
motto  San Jose 
State's  Spartans 
will 
carry  into 
their  grid 
encounter
 with St. Mary's 
tonight





fans.  And 


























































 football game for San
 




































































the  tough 
ones, hot 
against
 the weak opponents. 
Jar,,yis' 




































promises  to be 
anything
 


































Warmack,  , 
and
 
Cassara  take turns 





























 will  
carry
 







































 Keene and 
John Smith, 
and  centers 
Bob




The Spartans are in 
good  
condi-
tion,  possibly 
their best
 of the 
year, 
missing  
only  Al 
Cementina
 
Who  was 






















































Johnson   
LH . 
Bell 










































ticket  on time 
and
 cheer the 












































   1.50 
P1..
 Ploemal Two 




































Near  Hillview 
Golf
 Course 1 
czo 
POST 













ROMERO  and WADE -WILSON
 
In 1947, a 
Stanford  football team











 of the 
:000




of a highly favored 
University



























































 the Rose 
Bowl
 
bid. The Bears 
were in 
last 



























































the other a 14-7 
decision 










this season with  but 
those two defeats, and 
the tie, 
and California is his only obstacle. 
Band of 
Cripples  
For the Bears, Coach
 Pappy 
Waldorf has 




but  keeps on 
winning games. You Can't sell the 
Waldorf short. 
He's
 got a gang 
of seniors, and juniors, and soph-
omores that 
are out to win' 
this 






















 dumped all of 
the  teams on 
their schedule only to lose to a 
powerful 
Northwestern  team in 
the Rose Bowl. 
The Golden- Bear loves
 the 
smell of 
roses  and will be 
out 
to prove to the football world 
and to Stanford 
that
 last year's 












Bob  Celeri. 
"Celery
 Head" as he was some-
times called for his erratic play-
ing of 
last year. Not 
this 
year. 







 And invitations are 
selling from the 
standard price 
of a "fin" a seat 
up
 to the 
scalp-
ers price of a c -note 
for  a pair. 
Those
 lucky peoples that 
file into 
the Stanford stadium come Satur-
day
 won't be the only ones to 
see 
the 








packed  and 






































time is 1:45 
this
 



















 you see the 
game
 
























































































































































Daily  Sporn 
Eclitor
 
"I wauld not be In 
fakir  
of the













State,  if 












































































The chief problem to be 
over-
como 

















 it is 
not for San Jose State
 to sponsor 
such 
a meeting, as the Spartans 














all San Joae foot-, 
ball 





 the CC,AA come Up for 
renewal 





















































 would be 
a 
sore  














































 besides the "big 
four"football, 'track, baseball, 
and 








Jose, 16 sports are con-
sidered  as "major". USF is 
the  
least advanced in the number of 
sports, but College of the Pacific 
and 
Nevada have been making 
strides in tennis, golf and water 
polo. 
San Jose State Football
 Coach 
Bill Hubbard thinks the new con-
ference
 
would  be "the only smart 
thing to do." He contends that 
the San Francisco '49ers have 
skimmed the cream of the attend-
ance from Kezar stadium, and  
since such teams as Santa Clara 
lose money by bringing big time 




 at hand for a drastic 
change.
 









 for Spartan 
ath-
letics.









































































1 0 0 
Hillel
  
0 1 0 
Quiff 
Grinders   












Phi   
1 2 0 
KSK Kids  
0 3 0 
Open


















 for at 18-0 
victory
 
over  the 
Rams.
 The Mar-






























 to 4.95 
SKIRTS
 









































































































































Jose State will be 
Joe 
Killeen and may go unopposed. 
Bob Anderson, San 
Francisco
 
State, will be the sole entry in 
the 128 pound class unless San 
Jose Coach Ted Mumby comes up 
with a 128 pounder. 
In the 135 pound class, San 
Francisco State has entered two 
men 
with
 none of the other five 
schools entering men in this 
weight. 






























Jose  again 
takes  the lead 
in 
men



























for the San 
Francisco  team. 
 
Jim Spence Rudy Renille, and. 
W. 
B.




 class  for 
San Jose 








The Miller- brothers, !Vick 
and George, and Roy Gaskin are 
the entrants, from the Bay area. 
In the 175 pound weight divi-
sion, San Jose has entered two 
men, San Francisco State, one, 
and  Oakland Y, one. Cal has two 
men in this division. Ray Lyon Jr., 




for San Jose. Bob Brandenberg 
will
 





























for first place 
in
 the unlim-
ited' weight division. DeAmicis is 
from 




These matches will go on all 
day 


























































































































 issued by 
Marilyn  Zeller, 
AWS  
president.  





























































Chairman  for the 































































new  women 
Students. 
The 




























majors  and 













 will be next 
quarter,



















 first Tau 
Delta  
Phi:



























































































































































attend, Dr. George 
Bruntz, adviser 
to the 





 fee may 
be 
paid
 tonight when the confer-
ence opens at the San 
Francisco  
College for Women. The fee in-
cludes boarding and lodging, Dr. 
Bruntz explained. The conference 


























































































crass matter April 





































The  Speech and Drama depart-
ment's production of Goethe's 
"Faust," which closed last night, 
was 
a record -breaking show in 
many
 ways, according to the de-
partment.  
More than 2000 people saw 
the 
show, and
 it easily could 
have 
run 
for another week, 
according to 
Mrs. 

















































































 West Dry Cleaners 
Buttons sewed onRips 
and  tears repa:red 
Close 
to





  EIGHT 
CONVENIENT  
LOCATIONS
   

































































































MacQuarrie,  Dean 
Paul Pitman
 and Miss Dimmick. 
Prime 
objective  of the organiz-
ation 
is
 to advance 
methods of 
detection  and 




















































 student and editor"
 of the 









Ernst  Selig, 
program chairman for the 
meet-
ing. 
Mr. Willard E. Schmidt, head 
of the Police school, was voted 
organization adviser. 

















 afternoon at 
4:30 o'clock 
at the Student Y 
lounge,
 220 S. 
Seventh 
Street,
 when a car cara-
van leaves for Monte Toyon, four 
miles south 
of
 Santa Cruz. 
Jim Martin, executive 
secretary  
of the





chairman,  have 
-planned 
a week -end












der  the theme the 
field of dis-
cussion will 
be divided into four 
areas. Each speaker
 will speak on 
and lead discussion in 
one of the 
four topic areas. 
Speakers are Mr. Claude 
Set-
tles, who will speak on social ma-
turity; Dr. George Muench, emo-
tional  maturity; Rev. Stephen 
Peabody, religious maturity, and 
Miss Ruth 
Milford,  vocational ma-
turity.
 
The event is the main retreat
 
of the fall quarter for the local Y 
organization. Those 
attending  will 




























 For four 
*men stu-
dents.




















cancy, or board Slone, for  college 
boys,I.Mrs.
 Ruby Isherip 
380 S. 
Ninths street. CY 3-9942. et  
GOOD BOARD AND ROOM: 
For college men. 265 N. Fifth 
street. CY 5-3772.  






































































artist, will make his first 





 Friday evening, 
Nov. 
25,  at 8:30 p.m.
 
Tickets
 are now on sale at the 
Civic 
Auditorium box office. 
Price of tickets are 
$3.00, $2.40 and 
$1.20
 (tax inc.) 
For one 
of his selections,














 Leon Cavallo. 
"TROVATORE"  




Metropolitan Opera News. 
"Favorite 






 Examiner.  
"Lombardi proved his reputation 
as
















culture  from 
Stanford
 

















 the quarter 
will
 be at 
7:30 




















 of one 














 am.Church School 
11:00 am.Morning Worship 
6:30 p.mCollage
 Age Group 







































































































































































































































































































Where  there's 
fellowshipwe're  in 
it; Where there's worship
 and serv-









meeting  of the English de-
, partment's literary club, Pegasus, 
will be held soon to consider man-
uscripts submitted 
by applicants 
to the club, according to Dr. 
James Wood, adviser to the group. 
At a recent 
meeting,  students 





 of the 




 is secretary. 
There are 
two or three 
vacan-














































native of New 




























































A steady increase 















faculty eommittee  
last week ap-
students 







































transportation  is pro-
seniors  are 
on the department's
 rolls this 
fall, compared
 to 61 jun- 

















Cost of an hour's 
horseback ride 
lore and 8 





































 enrollment in 
en-  
Niii 


















gineering has been on the up- 
Ilinti if thekiwo 









by the ad- 
available at the
 stables at no 
extra  





















 V. .1Kappen, 




















u r e a u, 
has an-
 










colleges,  and 
the  
decision of other 
has 
been named editor of the Cali- 















































 to contact 













































































Mr.  Kappen attended 
the 
at



























part-time job is 
available  for 
Approximately 
90 seniors and 
either a 






















'I:30 p.m. In room 119 for any- 
reading to 






















 of the 
com_











include Dr. Robert Rhodes, 




DECEMBER  8  
enrollment 
caught the school short "  
chairman, Dean Joe West, Dean "A Mime economifs major is de- 
....._
 
on teachers, Mr. 
Smith  said. 
Four 
To
 Mineral Corp. 
Helen 










Mr.  Ed 
ployed. A new 




 and Rev. James
 Martin, 
in the 
vicinity  of Meno
 Park. They 
Students 






 in January. 

















corporation  on Monterey
 
in this type
 of work or 
in teacher 





 events to -
council
 to serve on the committee 
Students
 appointed by the ASB 
road






night, according to 
George  Cash- 





her, Dick Knox, Dale 
La
 







 2:30 p.m., and all 
 
Next Meeting of the faculty -
engineering students, whether or 
student committee is set for Dec. 
not they belong to the society, are 
6 at 9 a.m. It is to be a closed 
invited to join the trek. 
As
 Cashman stated, "The plant 







Deares  Secretary 
Has housing List 
Girls desiring rooms with kitch-
en privileges or room and board 
may find accommodations to their 
liking 
on file in the Dean of 
Women's 
office, according to Miss 
Norma Herring, secretary to Dean 
Helen Dimmick. 
. A complete up-to-date list of 
housing is kept in the 
Dean's of-
fice and any 
interested  persons 
need only ask Miss 
Herring
 or 
Mrs. Izetta Pritchard, who is in 
charge of housing. 
FBI Course Taken 
Gerald  W. Meyers and Dean R. 
Patrick have completed a five-day 











school was held at Sunnyvale Nov. 
Dr.
 James C. 
DeVoss,




education, and Dr. 
Both men are SJS Police school 
William G. Sweeney, 
professor  of 
students and members 
of
 the Sun -
education,
 will represent 
San Jose 
nyvale Police dbpartment. 
State




ing of the 







Marjorie  Lamb 
to Marry 







































































































Limit  Two Pounds
WESTERN




















sheer nylons in the latest 
styl 








Fantasy, Frolic, Cake Wall,
 Do-si-
do 
Join Lydia's "Lucky 13th" stocking 
club. 
Whim






































 Vino & San 
Fiernando
 
